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L'equip de  restaiiració esta form~it 
per Manuel Alvarcz, Teresa Sala y 
Carme VAzqiiex, amb la ~ol.labo'ració 
de Montserrat Torras. 
-Ei! escoltin, si us  plau, es aquesta la 
nau Santa Maria? -ens preguntaven 
molt sovint a l g u ~ s  turistes despistats 
quan v b e m  comencar a treballar en la 
restauració de la Galera Reial. 
No podem oblidar-nos que per als tu- 
ristes no especialitzats en temes 
maritims, la peca que més els impressir 
ona per les seves dimensions i grandio- 
sitat és la Galera. No els importa massa 
si realment és la Santa Maria, de qub 
han sentit dir que era a Barcelona o si, 
pel contrari, es tracta d'una replica de 
la Galera Reial que va participar a la 
batalla de  Lepant (i dels qui sabien que 
es tractava de  la Galera Reial molts es- 
taven convencuts que era I'autentica). 
Doncs b6, da nostra batalla personal 
era enfrentar-nos a la restauració 
d'aqucsta peca. Quin era el seu estat de  
conservació? Quin criteri d'intervencid 
faríem servir? Qiiin acabat li donarí- 
cm? .... 
Introducció 
El 6 d'octubre de 1971, amb motiu 
de la celebració del IV centenari de la 
batalla de Lepant, es va inaugurar al 
Museu Marítim de  Barcelona una ex- 
posició commemorativa que girava a 
l'entorn de la replica de la Galera Re- 
ial, construida per celebrar aquesta efe- 
merides. 
La Reial, que fou nau capitana de la 
Santa LLiga en la lliuta contra I'imperi 
otomh, havia estat construida a la gra- 
da major de les Drassanes Reials de 
Barcelona quatre-cents anys abans, 
quan aquestes instal.lacions estaven en 
plena activitat i gran part de les galeres 
que solcaven la Mediterrinia n'havien 
sortit. 
Uns deu anys abans de la celebracid 
del IV ventenari, el Museu Marítim de 
Barcelona va comencaS l'estudi del 
món de les galeres, compilantitota la 
informació possiblt? tqnt iconografi(:;i 
com escrita. Les obres de Cescciitio, 
Malelara i Pantoro Pantera varon sclr fo- 
namentals pcr cxecutar, en priinc:r Iloc, 
un model de mig biic i un pl&nol tl(: 
formes, amb qui! cs va podnr cscon~c- 
tre, als tallers del Miiseii Marítim, la 
tasca de construcció d'iiri model a es- 
cala 1 2 0  de la nau esmentada. Confor- 
me anava avancant la seva constriicció, 
s'anaren resolent els problemes plante- 
jats tant des del piint de vista arquitec- 
tonic i constructiu com en els elcments 
decoratius. A partir del modcl (:S va 
tracar el plano1 definitiu de  formes i ol 
de la seccio vertical longitudinal. Llo- 
vors es trobaren en condicions d'afron- 
tar la constriicció de  la replica a mida 
natural de la Galera Reial. Es seguia, 
d'aquesta forma, el metode emprat a 
les antigiies drassanes, on abans de (:o- 
mencar la construcció d'iina nau, es rc?- 
alitzava iin model, que era presentat a 
l'armador, ja fos d1 rei, l'almirantall o 
un particular, per tal qun en pogiiessin 
apreciar les formes, el port o simplt3- 
ment, poguessin comprovar In chrrega 
que l'embarcaeió pqdria transportar. 
Aqiiests models, dits "de drassana" 
servien, a m&, per rectificar les línics i 
resoldre els problemes constructiiis de 
les naus. 
Durant els escassqs vint anys dc vida 
de la replica de la Galera Reial, ha vis- 
cut diverses etapes. Els anys següents ÍI 
la construcció, el taller del Miiseii va 
continuar trebñllant-hi. Acaba algiins 
elements decoratius que hi mancaven i 
desenvoluph les tasques necesshries de 
conservació. Més tard, pero, amb e1 
canvi de direeció en el museu i d'ori- 
entacid en la política museístic:a de la 
institució, va comencar iin període de 
"semi-abandó", fins a la constituc:ió 
del Consorci de \es Drassanes de 
Barcelona, que assiimeix con1 un dols 
seus objectius principals la renovació i 
potenciació del Museii, no sols per re- 
cuperar el prestigi de la iristitiici6 sin6 
Detall de la neteja de la capa pictòrica a una de
les talles de la banda sinistra (Foto MMB)
Mostra de pèrdues de la capa de preparació per
efecte de la humitat (Foto MMB)
Detall de la taca fosca produïda per la resina de
la fusta (Foto MMB)
també per dotar-la d'una nova imatge
més d'acord amb la demanda de la so-
cietat actual.
Aquesta renovació hauria tingut poc
sentit si no incidia en la conservació
de les col.leccions que el Museu posse-
eix, i que constitueixen una part im-
portant del patrimoni, la història i la
cultura marítimes de Catalunya. D'altra
banda, la decisió dels nous gestors de
crear una direcció tècnica ha resultat
peça clau per a la conservació i la res-
tauració de les col.leccions. S'ha pogut
així establir un ordre de prioritats en el
qual la Galera Reial ocupava un lloc
destacat.
Quan el taller de restauració del Mu-
seu Marítim va rebre l'encàrrec de fer
l'estudi de l'estat de conservació de la
rèplica de la Galera Reial, es va presen-
tar un primer problema: la valoració
que, des de la grada, es podia fer de
l'estat de conservació de les pintures,
els daurats i les policromies, situats
entre cinc i quinze metres d'alçada, no
era fiable, com tampoc no ho era l'esti-
mació de temps previst en la seva res-
tauració. Així doncs, el primer pas va
consistir en la instal.lació d'una basti-
da gràcies a la qual es va poder accedir,
amb garanties de seguretat per al per-
sonal tècnic, des del primer cintó fins
a les figures de rematen els fanals.
Aquesta operació va estar plena de di-
ficultats a causa de la configuració de
la carrossa de la Galera, i durant el
transcurs de la mateixa els restaura-
dors van haver de demostrar no sols
les seves dots professionals, sinó tam-
bé les seves habilitats com a escala-
dors.
Estat de conservació
Després de més d'una dècada sense
cap intervenció, la Galera presentava,
evidentment, un aspecte d'abandó. Es-
tava coberta per una gruixuda capa de
pols; els daurats havien perdut la seva
lluentor; l'estendard i les banderes te-
nien un to grisós; el parquet estava
molt malmès, i tant les escultures com
els quadres ressaltaven ben poc del
conjunt. En algunes zones començaven
a fer-se evidents altres deterioraments
més greus, les zones policromades
amb or fi presentaven aixecaments i
havien començat a produir-se pèrdues.
Cal remarcar que s'està parlant dels
elements decoratius de la Galera, ja
que el buc i els altres elements estruc-
turals es troben en molt bon estat de
conservació.
Durant els treballs de restauració es
va poder constatar, de manera molt
evident, com la humitat havia estat
una de les causes de deteriorament de
les policromies. La part sinistra 1 sem-
blava més ennegrida que la part distra,
però, en canvi, la seva brutícia era més
superficial, estava menys adherida a la
superfície i, a sota, l'estat de conserva-
ció de les peces era força bo. En canvi,
a la part distra, la fusta havia produït
molta resina, la qual, alliora, havia
quartejat la policromia i fet un entra-
mat fosc, de to verdós, que apagava els
colors; tot plegat conferia un aspecte
ben diferent al de l'altra banda, on
"respirava" el daurat de base existent
sota els colors. Aquest enfosquiment
era provocat per l'alteració del daurat
(la resina de la fusta en contacte amb el
full d'or es torna de color verd). El pi
de Flandes, utilitzat per a la confecció
de les escultures, és especialment resi-
nós.
En aquesta mateixa zona, els marcs
de les pintures i les motllures llises
presentaven un problema de
descohesió, conseqüència d'un defecte
de tècnica en el moment de la seva
execució. Sobre un primer daurat, que,
per algun motiu, va ser considerat in-
correcte, s'havia donat una segona
capa de preparació i es va tornar a dau-
rar; aquesta capa de preparació no va
adherir bé els dos daurats, donant com
a resultat nombrosos aixecaments i
despreniments del segon daurat.
Podem afirmar que l'env'elliment de
les peces de la distra va ser diferent, i
que aquesta alteració va ser provocada
per la humitat de la fusta mateixa, o bé
per la humitat ambiental que va endar-
rerir-ne l'assecament. Veient la
colocació de la Galera comprovem que
distra correspon geogràficament a la
cara nord, més freda, més humida i
més fosca i que just en aquest lateral hi
ha l'antiga porta d'accés al museu, la
qual cosa comportava més corrents
d'aire.
Com a exemple més visible podem
esmentar el timó de la Galera, on es
pot constatar com a la banda nord la
pintura està clivellada, i a la banda
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contraria esta en molt bon estat de con- 
servació. 
El parquet del terra de la carrossa es 
trobava molt deteriorat per raó de la fa- 
cilitat d'accés a aquesta zona, als nom- 
brosos visitants que l'havien trepitjat i 
a l'excessiva utilització d'aigua per a la 
seva neteja durant molts anys. La seva 
restauració va ser encarregada al se- 
nyor Ordoñez, el mateix que l'havia 
construit. 
La part frontal de la proa i el masca- 
ró del Neptú presenten també greus ai- 
xecaments i perdues del daurat per les 
condicions d'humitat esmentades ante- 
riorment i, potser perque estan sepa- 
rats del patí d'aigües tan sols per un vi- 
trall de grans dimensions. 
Criteri d'intervenció 
Abans d'iniciar el procés de restaura- 
ció dels elements decoratius de la Ga- 
lera es va decidir el criteri d'interven- 
ció pel que fa a la funció divulgativa 
de la Galera dins el museu. Per tant, si 
la replica va ser decorada amb la inten- 
ció de recrear la riquesa i els elements 
simbblics que lluia la Galera Reial de 
Juan dJAustria l'any 1571, era impor- 
tant que conservés aquell aspecte gene- 
ral; en conseqü&ncia el criteri va ser 
aturar-ne el deteriorament, eliminar la 
brutícia acumulada i recuperar la uni- 
tat del conjunt, buscant igualar en la 
mesura del possible les parts més alte- 
rades a les millor conservades. 
Calia no oblidar, perb, que la Galera, 
tot i ser una replica, és un objecte mu- 
seístic i com a tal té un valor propi. És 
el resultat d'un laboriós estudi, un mo- 
del a mida real d'un sistema de cons- 
trucció i les seves decoracions són el 
treball de diferents artistes i artesans. 
Procés de restauració 
La primera intervenció va ser la fu- 
migació de la Galera i la desinsectació 
dels puntals que la subjecten. Aquesta 
feina es va encarregar a una empresa 
especialitzada que va impregnar els 
puntals i les tacades i va crear una bar- 
rera preventiva al voltant i sota la 
popa, per tal d'aturar i prevenir els 
possibles atacs de xilbfags, termites, 
etc. 
Aquesta intervenció era molt impor- 
tant; encara que, en aquell moment, 
l'atac de xilbfags als puntals no era ex- 
cessivament greu, podia ser-ho en el 
futur, i no serviria de res restaurar la 
Galera si s'abandonaven els elements 
que la subjecten. 
En la restauració del elements deco- 
ratius de la Galera podem ressaltar tres 
fases: 
. La consolidació i la fixació de la 
policromia en perill de despreni- 
ment per tal d'aturar les perdues. 
. La neteja amb que ressorgirien els 
colors originals, ressaltant així 
molt més tot el conjunt. 
. El sistema de presentació que se li 
donaria finalment. 
Mentre s'intervenia en aquests as- 
pectes van anar sorgint problemes que 
s'anaven resolent al mateix temps, com 
va ser, per exemple, el redrecament 
d'un dels fanals, concretament l'ano- 
menat "Esperanca", que presentava 
una inclinació que va poder ser corre- 
gida amb la inserció d'una falca de fus- 
ta col.locada sota la base del fanal. 
La neteja es va comencar eliminant 
les capes més gruixudes de pols que hi 
havia, sobretot, als racons on no s'ha- 
via tingut accés des de feia molts anys. 
Es va comentar per la part alta dels fa- 
n a l ~  de popa i es va anar baixant, en- 
voltant tota la carrossa, fins a arribar, 
finalment, a l'arrumbada de proa. 
El pas següent va ser la fixació de la 
policromía on presentava perill de des- 
preniment. Els aixecaments més greus 
corresponien a les zones daurades, 
especialment a la banda distra, on els 
marcs i les motllures tenien el doble 
daurat. 
Un cop feta la fixació es va fer una 
segona neteja més acurada per recupe- 
rar l'esplendor que tenia la Galera en el 
moment de laseva construcció. Va ser 
una feina lenta i minuciosa ja que calia 
donar unitat al conjunt igualant el ni- 
ve11 de neteja de cada un dels ele- 
ments. Les talles de distra van ser les 
més complexes a causa del clivellat tan 
especial que presentava la policromia, 
i que els donava un aspecte molt dife- 
rent a les de l'altra banda. Un altre ele- 
ment amb problemes de neteja va ser 
los diies pintures de I'arrumbada, les 
quals, per la seva posició inclinada, 
liavien rebiit pols prhcticament des de1 
moment de fer-les. La brutícia havia 
penetrat dins la pintura i I'havia cobert 
fins qiicdar gaircbí, oculta. 
1111 cop acabada la neteja i la consoli- 
i dació, es va cornenqar el procés de re- 
intcgració. Primer calia anivellar totes 
les zones on s'havia perdut la capa de  
preparació. Es va preparar un estuc a 
l'ostil tradicional, es van omplir les 
p':rdiies i, un cop sec I'estuc, se li va 
donar la forma corr<:sponent. Tot seguit 
es van protogir tots els elements poli- 
c:romats, nmb vernís per a les zones de 
pintiira i (:olor i amb goma laca per als 
En aqiiest moment es va definir exac- 
tament el criteri de reintegració, en 
fiincií, de I'aspecte qiie presentaven els 
diferents elements decoratiiis un cop 
ric:ts i dt? la seva thcnica de policromat. 
I,a thcnica pictorica utilitzada en la 
fahricació de les talles de la Galera ens 
(:ondicionaria a I'hora de decidir el sis- 
tema de presentació final. 
La ti?cnica utilitzada va ser la so- 
giient: Damiint la f~ista tallada es dona- 
ven un mínim de set capes de guix i 
cola; un cop polides, comencava el 
procbs de daurat. Primer es donava 1;i 
base de bol i al damunt es posaven els 
fiills d'or qiie desprks es briinyía per 
poder policromar a sobre. Do manera 
opcional I'artista rascava, fregava o 
puntcjava la policromia amb la finnli- 
tat de fer apareixer l'or cn dctcrminats 
punts, segons el seii giist fent r~itlios, 
dibuixos,etc. 
Aqiiests treballs es van roalitztir tils 
tallers del Museii Marítiiri, oii 1 ~ s  t~illos 
es van daurar sencr:rcs i tlarriiirit cis v:iii 
policromar, por dosprhs, a los pcirts 
amb mes voliini, tfc:sgastar 1;) polic:ro- 
mia p~!rqui? hi "rcspirí,s" I'ur. tal c:orii 
ho indicava la bibliogrnfia coiisiiltadii 
sobre la constriicció de la Gtilera Rt:inl 
de 1571. Així doncc, les zoiies c:iiiit:gri- 
des per la resina o anib la polic:romia 
deteriorada es van rctintcigrar ami) piiii- 
tejat de color qiie deixava rt?spirar en- 
tremig piints del daiirat do sota, pc:r tal 
d'aconseguir un ofecte siinil;ir ;il dc: I(!s 
zones ben conservades. 
1~;ls olc:iiic:iits tl(!c:or;itiiis (l~iiir~its amti 
or fi (:S viiii rc:toc:;ir t i ( :  ni;inc:r;i molt 
~~untu; i l .  ioiiit:~ oii s'ti;ivic:n 1)rodiiit 
pi?r(liios: c:ii c:;iiivi ~ilgunsdnl olomcnts 
diiiir~its ~ i i i i t i  piirl)iiriiios vtiii 1iavc:r dt? 
sc:r rod;iiir;its (1c: rii;iiic?r;i 11ar<:inl perqui' 
rc:c:iip(:rc:ssin lliiissor. 
Alg~ins fons o n1;irgr.s que al moment 
oportii no h;ivit:ii c?stat pintats, segons 
(:S l)o(ii;i vciirt: k:nt iin t?stiidi compara- 
ti11 ~init) I'(:l(:n~(:iit l~~~r;iI.l(:l (10 l'tiltra 
t);in(l~i (i(: I Í I  (;iiI(:r;i, (:S pintarcm amh el 
(:olor c:orrc:sl)oiic:rit o (:S (l;iiir;iron se- 
goiis fos (:1 c:;is. t)iisc:aiit scmpro donar 
i i r i i t ~ i t  Í I I  c:oiiiiirit. 
1'1 rc:siilt;it dc: 1;) rc:st;iiir:ic:ió h;i c:stat 
plc:iii~mc:iit s;itisf;ic:tori. I,;i Galera Reial, 
( I L I C !  li;i\tia l)c:r(li~t I Í I  S(!V¿I ~initat ,  iir;i (:S 
pot c:oiitc:riil)l;ir (:11 tot ol si211 r:sploridor, 
I l i i i i i t  1)lc:ii;i d'ti;rriiioiii;i. 
Notes 
